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Ferreierla la Galle del Puente.
L.UIS ILFELD.
DE ZAPATERIA
le Señoras !f3.()0 2.00
Por ií.75 52.25 1.50
De Caballeros f:i.2." 2.7.
Por .00 2.25 1.05
Oxfords para señoras .2.Ó0 $2.(10 jfl..i(l
Por 2.00 1.75 1.25
Tanibieii un lote de zapatos impar á precios muy reducidos. All-
iums damos como premio una botella del célebre
perfume Caniioii con cada
0
a Tienda k
am ( iasios (i k ti:m:jios
pueden menos (pie hallarse ins-
pirados por los sentimientos no-
bles y caritativos que se encarnan
en los preceptos del Mva.ii;elio,
recordando al obrar asi, (pie to-
dos estamos sujetos al error y
(pie la caridad á las faltas abe-
nas es el escudo más eficaz con-
tra In injusticia y la arbitrarie-
dad. Mos jurados que fallaron
en esta causa son buenos ciuda-
danos y padres de familia y sa-
ben (pie en este valle de lágrimas
debemos perdonar y disculpar
ha si a donde sea posible los erro-
res de nuestros prójimos, pues es
ixioma incontrovertible que "en
mejor paño suele caer la peor
mancha" y que debemos perdo-
nar si queremos ser perdonados.
lauios infinitas Tacas á los
señores tie jurado por su conduc-
ta iulachable é imparcial cu un
asunto tan importante para
nosot ros y nuestra gratitud ha-
cía ellos será, constante y dura-
dera, á la par (pie nuestra es-
timación y respeto por tan dig-
nos y probos ciudadanos no
tiene ni tendrá limites, líeciban
pues, esta breve expresión de
nuestro agradecimiento y este
t rid ni o de iiuest ra amistad como
una, miiest ra incompleta, de sus
merecimientos.
t i. TI MOi: AM ARILLO.
Mas potencias aliadas están
retirando sus tropas del suelo
chino pavoneándose con la fuer-
te eont ribiicióu que han impues-
to y con la humillación que han
infiioido sobre los
de ln China. Pero la realidad del
caso es que la retirada de los
aliados es una f urn i".noininios;i
en la cual confiesan su impoten-
cia y la imposibilidad de coope-
ración unida y harmoniosa para
llevar á cabo la subyugación de
China. MI peligro amarillo de
que lauto se lia hablado st; con-
vierte tie repente cu una realidad
y amenaza destruir en unes
cuantos dias la fábrica trabajo-
sa de seguridad parcial para los
D ONAS F3 AFR A NOVIAS Venta de !tf l.."0 una hololla de Ventadlc 1",e,
Vaiita be iM. ,"0 una botella, de Venta d
2óc. 00.
I"n Traje Illanco de Seda, clej;ante-iiieiit- e
compuesto, con Maní ) Mnroo,
(liantes, liamos v Corona, Zarcillos y
Prendedor, Chinelas y Medias Com-
pleto, solamente por .i 7. ."O ó más f-
inos por .".'í. 00 ó con túnico de razo,
todo muy fino, por S.'iO. llarémos
'ra ies á, la órden cuando nuestros
Siendo i sla i iut imri'.inil:nl rara intra
ni ilinel i) v no se iliia..i en líl'.NM 'K15
Los Cargos Puestos en Contra Suya.
o
Después de vnrlo día de expectación y de Iiiccrtldiimlire en referencia al
aximto del nombramiento de un sucesor al actual irnlternador de Nuevo México,
un teléirrama de Washington rcdltido el SaUado pasudo anunció liieveine nte
que el Hon. M. A. Otero liahia sitio nombrado como su propio sucesor en el
puesto rulicruutoriitl por Tts cuatro años subsecuentes. Lu noticia fué acogi-
da ron alborozo y regocijo por los muchos nmiiros del (rolu ruailor cu todas
partes del Territorio, y particularmente por cuuilillos líejiitlilicauos en mu-
chos de los condados que con tanto zelo y esfuerzo han trabajado para que el
gobernador fuese nombrado de nuevo. La oposición al nombramiento parcela
haber adquiridoun carácter bastante formidable y los enemigos de la admi-
nistración parecían sentir mucha roiitlaua en la eficacia de los cargos puesto
en contra de Otero. Tales esperanzas se han desvanecido cuino el humo, y la
vindicación del carácter y registro otlciul del (nhernador Otero es tan com-
pleta como satisfactoria. Este resultado no podrá menos de ser (trato en ex-
tremo á todos aquellos que han dado un apoyo sincero y dceMiilo al señor Ote-
ro, y en particular á los ltepublicanos que olicial ó personalmente lian cielo
sado su registro y abogado por su nombramiento. M pueblo en general tam-
bién se rsgoeljará de que un oficial ya experimentailo y un riiitladauo del Ter-
ritorio hayn sido nombrado ú tan importante puesto en preferencia á nlmin
aspirante de afuera que no tuviese Interés alguno en el bienestar del Territo-
rio. Nuestro pueblo debe considerar como piedra fundamental de sus aspira-
ciones políticas el asunto del gobierno propio para el Territorio, cual lo han
garantizado las declaraciones en los prograiuas de las convenciones naciona-
les de ambos partidos. Al nombrar al Ooberuador Otero, el Presidente M-
ckinley ha obedecido á la utitori lad más exaltada del partido Ücpuhlicnuo y lia
continuado la práctica uniforme que se lia observado bajo su administración y
que no puede menos que merecer la aprobación de lodo i l pueblo de N nevo
México.
Respecto á los cargos puestos contra el gobernador se puede decir que en
su mayoría estallan inspirados más bien por la antipatía personal y política
qu or el deseo de prestar servicio á los intereses di I Territorio. IA hecho
decisivo fué (pie el (oberiiatlor Otero estaba endosado por las comisiones y
convenciones territoriales del partido Republicano, por casi todos los miem-
bros de la asamblea legislativa tricésima cuarta y por inocuos o!l; tules y lte-
publicanos prominentes de todas pin tes del Territorio, y por lo consiguiente,
el reiiomhraniicntn de Otero estaba apoyado por la sanción explícita y olicial
del partido Republicano de Nuevo México. Sus opositores no contaban site
con escaso apoyo local y se atenían casi exclusivamente al efecto de cat iros que
se ingeniaron en acumular en contra del ejecutivo. No hay duda que tales
cargo fueron victoriosamente refutados por el señor Otero, pues a no haberlo
hecho no hubiera conseguido el nombramiento y algún olí o de los aplicantes
habría nido nombrado en su lugar.
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palos (pie valen ,", los da-
mos porS.."i(t. OI rosque valen
7 y M los damos ior 4,
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Y al üenudco, Escogido en las CU
mejore FaDrlcas del Orleme. íl
c lase de ropa de invierno por
menos iiie su costo.
Tenemos vesl idos para hombre,
:.."0 por S'2.17. Otros
valen I por ', de 7 por
de l0 por 7 v de 12 por
H.."0.
MI espacio no nos peí inite clin-mor- ar
lodos los efectos.
M.i persona que liosemplee 2."
dinero al contado, iiorandaré-
ret ratos sin iiiniin cosió,
tamaño Hx-J-
Sircüssc S (Sacharach.
misioneros y cristianos nativos
que con tanta laboriosidad y tar-
danza han crio-id- ItM ejércitos
de las potencias. Niuo iina de es- - j
tas adquiere comprometer á una
guerra sin lénuino contra una;
unción te "tOO millones de halii-- ;
tanles y pretieren dejará los chiV
nos en paz mediante el a",o de:
cantidad más ó menos crecida;
que cada ana impone á Iim ven- -
(lulus. MI pcüoro amarillo per-- ;
maiiece intacto y tendió, niani
fest ación práctica en nuevas nía- -
tanzas que tal vez no tendrán
otro desquite ó reparación que
la ocupación lorzosa de territo-
rios pertenecientes á ( 'hiña.
i m 1 1:1. ii: min vs ni: so-
corro.
lista es ot ra Me las t it aladas
instituciones educacionales del
Territorio que á manera del pro-
verbial microbio florecen y fruc-
tifican CU el fel l il suelo del terri-
torio á. cosía del sudor de los
contribuyentes. Mn dias pasa-
dos tuvo uno de sus examines
anuales, y seún los informes
recibidos, el negocio est livocoliio
pint parado y se empleó con éxit o
sumo las formulas de ordenanza
respecto al "adelanto" y "pro-cresos- "
de la institución. No
hay duda que ha salido hasta
cierto punió del ;;ratlo(e crisá-
lida y alelar'amieiito cu que es
tuvo por algunos años en los
(Míales lio (lió 1.1,'is señalestle vida
que el ruido (pie hncian las sub-
venciones monetarias que pasa-
ban tie inauos te los cont l ibuycu
les á las de los empleados. A la
fecha, ya la dicha inst il lición pue-
de contar con un cierto número
de alumnos, y aún mejor, i on
una "ran suma de dinero que
con lioo;inza puede dedicar á los
peí folios tjiie llaman mejoras,
Üespeto ií la ut ill dad tilt ura de
Msciiela de Minas es cuestión de
ser ó no ser, como dijo Ilainlet
cu su soliloquio, pelo puede tener
se por cierto (pie continuará
siendo mol ivo de solicit lid V de-
sembolso pant los contribuyen-te- s
de Nuevo México por los M
filos de los hielos. Amén. Mn fin:
Viva lit l'.seiiela le M nas
( en sus mañas tan luiliim- -
Y h ti vei n. eiiliHeeiieuela,
lé'-ullu'- lo de iloi li'iini"
le tina nuev it y úlil ciencia.
Y en lo que li nosotros toea
A In n mus liieli lo linea
Aiili'iue sea liostcanilo.
( 'on cxtraílc.u no poca-
Y con la balm cnljpimlu.
M A KC.A KM TO KOiM ICK'O, Ccrnilc
NUESTRAS CONORATtLACIOMS
Al Hon. Miguel A. Otero Por su Re- -
nombramiento Como IJobernielor
de Nuevo México.
Mi. l.MiKl'KMUKNTi: se regocija
sinceramente sobre el termino
iropicio de la controversia to- -
, j i
cante ni noniiirannenuxieun ..
ernador de Nuevo México, y
siente (in! el eseo"in liento del
(obernador ( Itero como su pro
no sucesor esen consonancia con
los méritos de su adininist ración
con los deseos de la oran ma
yoría del pueblo de Nuevo Méxi
co. MI señor Otero ha sido uno
de los gobernadores mejores.
unís concienzudos y capaces que
ha tenido el Territorio y sus ac
tos como ejecutivo lian dado sa
tisfacción general y han mereci
do la más alta alabanza y enco
mio, lia sido un oficial benévo
lo é imparcial que ha procurado
en todas maneras el adelanto de
Nuevo México V el bienestar de
sus habitantes, v en los cuatro
liños que lia ocupado el puesto
de jrolieniador el Territorio ha
prosperado niá,s que en niiioún
otro tiempo anterior y ha al-
canzado una posición envidiable
de desarrollo y progreso. MI
Presidente McKinley merece la
más alta alabanza por la mane
ra prudente y eficaz con ipie ha
dado atención á los deseos de .
H'cnerillidatl del pueblo (le Nuevo
México, nombrando nuevanieiiti
NMiobcrnndor Otero al puesto
pie tan acertadamente ha ocu
pudo. Su acción en este part cu
lar ha provocado regocijo y ni
borozo en todas parles del Ter
ritorio y aseguran fuera de toda
iluda cual ro años más de pros
peridad y buena ndinuiíst ración
para nosot ros.
Mi, Inii:i'K.mikntk sí! coiijíiu
tula h si mismo y congratula a(obernador Otero por tan feliz
resultado, y por el hecho de ha
ber siempre dado un apoyo fir
me y decidido a su renoiiibi aiin -
ento. S.ií JiHLCli Miieci Mínenle
del triunfo (pie ha coliseonido el
k mad ... sola. los esfuerzos
de sus eiienii".(is y anticipa que
cu el nuevo término de su inciun-ltenci- a
como o't il lermnh r, el se-
ñor Otero se mostrará, aún más
iinparcial, más ieiisl ratio y más
satisfactorio en el descar;o de
sus. responsables deberes, si tal
cosa cabe en los límites de lo po-
sible, (pie durante los cuatro
años pasados. MI (obernador
Otero continuará como siempre
siendo el o(,bciii, k,). d,. todo t i
pueblo, sil) (list iliciones ni dil'e-reucia- s
en con t ra de niño una sec-
ción ó elemento, y bajo tales cir-cun-
inicias su prest o o no cono-
cerá, disminución ni nieiioscabo.
b nuevo repel irnos niiesl ras más
sinceras coiio'rat iilaciones- -
MXPRESION l)t: (RAIH( Mili NTO
Consideramos como uno de
nuestros más "ratos é ncludi- -
les deberes hacer una niaiiifes
lación publicity sincera de nues-
tra profunda y duradera ".lati
tud al jurado pie ju.oó la causa
le .Mariano Salaar. últ mámen
te vent ilada en la corle d" disl l i
to de esle condado. .l dar el fa-
llí absolutorio, los mi) niluos de
dicho jurado se maiiííestarou
lotnbrcs honrados é iiidcpeii-liente- s,
(pie im se dejaron avasn.
lar de ninguna preocupación, y
que solamente dieron indos a la
voz de su conciencia ni pesar la
videncia presentalla unte ellos.
Su tarea fué dilicil v onerosa,
peni la desempeñaron le una
manera (pie les hace grande ho-
nor y pie merece la aprobación
de todas las personas imparcial-
es. Mu toilo el asunto susoidos
est it vieron abiertos á la piedad
y cerrados á los consejos de la
venganza y la preocupación que
cu casos selllcjatlles Sllelell Icner
grande influencia. Tal vez Im-
buí otras opiniones que la nues-
tra respecto á. los méritos de la
videncia, pero nadie disputara
(pie los resultados de la clemen-
cia y la tnisericordiii son cu todo
caso dignos de alabanza y loor.
Mos jurados que al dar Jiisl ilica
i ion y iibeit lid al iictisado i tor el
error que habia cometido, no
''i
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baeatos (pie niii-pi- u
otro comer,
ció en Mas Vcpis.
Tenemos arriba
ile 1,000 en ni isas
las cuales vende
iln ti Inetntl W lio vCf, WjSi
IWIH.
Camisas de hombre liara el trabajo, ó(lc valen 51.00. Camisns
para muchachos, con frente de seda, valen 1.00 ahora las vénde-
nlos por ."Oe.
Vetiza u á, exa-
minar nuesf rosar
tidodecamisasde
hombre y mucha-
chos y verán (pie
les veiidoinostiias
Mil?;
EN
Muriera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos,. (uiiifuilleria, Clavos,
Tintas y ele. Ventanas $1.00, Puertas
S1.50, Shiniiles riel puis $2.2;") por el mil,
Muriera rie Segunda (lase 810.00 el mil.
TliC DUNN BUILDER'S SUPPLY CO.,
AM SüK 1)MM rUF-NT-
mos n medio precio. Corbatas de hombre lúe hasta noe, que va-
len .'ióc hasta 1 .00. Vellón ti ú Iincernos una visita y verán pie
les salvamos la mitad de su dinero MI comercio más barato del
Territorio es el comercio de AI'I'MM l!l )S.
APPEL HERMANOS,
I'm I lo del Puente. Conocida coniq 'I,os Miiuauos.''
habrá potencia europea (iio aten-
te contra una pulgada de terri
IIAIIIM.
Cero Si es verdail pie suce- -
1 1
El Independiente
St Publica lot Juevi por
SALAZ All Y BACA,
PROPIETARIOS.
p.iiii.n. ruin ui!iii 1 (iinil mm eu IitirU ile La Venus, N . M.
par puestos de alta lespousnbli-da- d
y honor bajo el régimen nnie-rieau- o.
Asi está manifestado
eon el relevo de los filipinos que
ocupaban puestos en la corte su-
prema de Manila.
Si; ha restablecido el comercio
entre los Kstados Cuidos y Ks- -
LA ESPECERIA DEL PARQUE. ?
3 2zSIEMPRE TIENE EN MAN0ssz
loda clase de artículos de consumo. Los que deseen asear rj
sus hojrares, hallarán aquí papel de tapiz, todos precios, desde
?ír 10c arriba, rollos dobles. Se dan emiones nor toilns las com- - W
CAMADURAN,
Manejadopes.
V MEJOR ZAPATERIA
jiuede encontrar el Mejor CaY
zado para los dias de
NAVIDAD
pras don dinero en mano.
3 GUERIN Y3
--H
LA
SENTIDO
COMUN laidoude
Somos
o de zapatón
en la
maso o Vengan
C. V.
11 1 (i If U 1(111 lilililil
I
competentes y nuestro surtido
es igual á cualquiera que ha-
lla ciudad y nuestros precios los
baratos considerando la calidad.
examinarlos.
Calle del Puente
H0DGEC0CK, Prop.
paña, el cual se había interrum
pido por la reciente guerra en-
tre los liaises. Ksto manifiesta
tpie los españoles no guardan
rencor por su derrota, creyendo,
sin duiln, ipie han salido bien li
brados dejando sobre ot ros honi
bros las rcsponsaliiliilades y gas
tos de sus poscciones coloniales
Si es cierto el parte que viene
de Alemania al efecto (pie el ca
dáverdel anarquista líomagnoli
lia sido sacado del Innubio á
donde lo arrojaron cargado de
cadenas, no hay duda que se ha
encontrado un método efectivo
de castigar tí esta gente, llomng- -
noli era un anarquista italiano
... . . . .
;
pie emprendió ei iie uesur
América á Kuropa con la. misión
de asesinar al emperador de Ale-
mania.
I. KXI'OMdON
Kl Lunes 20 se celebró dedica-
ción formal de la, Kxposición de
Itúfalo con brillantes feslcjos.
Kl tiempo, aunque no muy so-
brado de sol se manlu vo apacible
y la temperat lira un tanto sobre
lo fresca, estaba á propósito pa-
ra mantener la gente en movi-
miento.
La ceremonia empezó eon dos
procesiones une represent a ban
los dos aspectos del cerlá men. el
srHA iUlldlVilOlAl
R. KASTLER, Propietario.
Carruajes mas Finos,Los
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS
Se I sa Solamente la Mejor
I'la.j Nueva, Avenida de Douglas,
grave y el alegre. La primera se hace el t ra bajo imposible. Se ha
compouia.de deslacamenlos de perdido loda esperanza encou-- 1
ropas de los listados Cuidos, 1 far vivos á los mineros que fnl
milicias de Nueva York, iinaconi-- ! tan. La explosión de gas desea r- -
Primer Banco. Nacional
Las Vegas, Sueco Mexico.
Capital Kxisteiitc?. frlOO.OOO
Se reciben sumas sujetas á órden. Se paga interés sobre depósitos
permanentes.
.lOSIM'A S. KAYNOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAKS, Yiee-Prcsident- A. I?. SMITH Tesorero
I,. F. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
mo ae esia manera
Torque el decir mal de una mu
jer no agrada, ni sabe i cosa
buena!
Lo cierto es (pie Sólita era un
encanto de bonita y primorosa.
Antes de cumplir los quince
años era ya la alegría del barrio,
el orgullo de su honrado pudre y
el imán de los mozos del pueblo.
Y ella, segura de su valía y su
aquel, se daba pisto con sus ado-
radores y solo demostraba algún
interés hacia el gallardo mozo
i cjniio cantos, (pie se mona por
Sólita y nolo vivía por ella
Ku verdad (pie el muchacho era
simpático y guapo bástala pa
red de enfrente.
Soledad prefería á Ccpe entre
todos, por su arrogante aposta
ra y hombría de bien; por sus ri
.osos cabellos y sus ojos expre
sivos, más negros y sombríos (pie
las más negras traiciones.
Cero era tan pobre Cepe San
tos!
V como ella era ambiciosa h
lujo, algo ligera de cabeza y ami'
ga de parecer bien; lie ahí la
conl rariedad!
Le arrojaban tantas (lores!
Cu dia hubo enl re ambos ex-
plicaciones amorosas y él dijo al
leí minar la conferencia, con har-
tos bríos y ardorosos ímpetus
del corazón nacidos:
.Mira, Solila! ,'.ué quieres de
mí? Mucho dinero? Yo bajaré
A lo profundo de los mares; subi-
ré al alto cielo y nllauaiéla 1 iva
ú fin de 1 raerle cuanto
""' q"i'i"s con verdad!
Klla. le dijo (pie si. y él parlió
en ligera nave hacia los confines
del inundo en busca de un puña-
do de oro para Sólita.
Partió, no sin oir como canta-
ba la niña, la noche misma de su
despedida, la antigua copla que
dice.
"Ni la Veracruz es cruz
Ni Sanio domingo es Santo,
Ni Puerto llico es tan rico
Cuino lo ponderan tantos."
A él se le oprimió el corazón, y
preguntó á su novia:
Crees en eso que has cantado?
Nada, es verdad, Sólita?
Klla se rió grandemente, y con-
testó:
Ktes 1 ú de los (pie tocan el
violón, hijo? Kspera!
Y la descarada se abalanzó al
cuello de Pepe Santo y estampó
en sus mejillas dos sonoros be-
sos.
Kl muchacho enrojeció de pura
vergüenza hasta los ojos, y ella,
(pie lo observó, le dijo con desen-
fado:
Ah! Te has puesto colorado?
Puesto métete á fraile!
I", ra mm lia mujer Sólita!
Y Pepe Santos abandonó á su
madre pie se murió de pena.
Y sus lierinaiiitos se perdieron
cual leve arista (pie se lleva el
viento.
Pero él llevaba á Sólita dentro
de su corazón.
Así llegó basta las lejanías le
Tierrai-alieute- .
Ks un pais donde el sol quema
y ngosla las plañías al nacer;
abrásalas ideas y deslave su
vorágine el cerebro v el corazón
del hombre.
Allí, en el h indo de aquellos
hervideros, cu las negras arenas
le sus lagos, se encontraba el
oro mucho no!
l'or aquellos dias, volviódelos
penales t Orán Üuüuo 'orez.
I!nt re los dobleces de su ceñi-
dor, bordados con sedas mil de
lodos colores. guardaba numero-
sas onzas d. buen oro españo'.
Sólita consideró sobre los hue
sos del preidiai i!
Ill la ntiió, y poniendo gacho
I sombrero, la requebró primen
y la requirió le amores luego,
ella todo lo aceptó, por pie el
sonoro campanilleo de las onas
le or 1 le hacían t ilín.
Y escríbele il tagarote de
Pepe y le dices que me caso con-- t
igo .'.Sabes'.'
Sólita qiiedi'i onítisa por la
ve, primera le su vida.
Y cuando la ai ta déla mucha-
cha llegó á las manos de Pepe
mase vivo neritime de ciaxees
que aspiró le hizo murmurar:
;Ks le ella!!!
Cepe Santos murió, y Solila,
pobre y abandonada, se unión;
Rufino y marcharon á los pena-Io- s
de Orán á cumplir nuevas
condenas,
Y se perdieron al lia en el t ur
bulento cenagal mundano,
Isaiíkl Ks( ANiio.N ni: M akassi.
Cuiilciise de lu las.
La tos no es una enfermedad sino un
síntoma. í.a tisis y bronquitis, que
son las enfermedades más fatales y
lijjrosas, tienen por primera indicación
tos persistente, y si propiamente trata-
das tan pronto romo aparezca la tos
son fácilmente curadas. Kl Kcinedio
Chamberlain pura la tos ha prohado
ser un éx ito maravilloso, y ha jranado
en venta y extensa reputación por el
suceso en etirareiifermedades (Ue cau
san la tos. Al no serle de lienelicio no
hi costará un sólo centavo. De venta
cu todas las boticas.
f:l qi i: r.ua lo (ji i: íuiiu......
Kl gobierno americano recivió el
.Inéves 10lacaiitidadde2(),(IU()
licúen ta de los !?H-- . 000 que h
debe (uulcinula por concepto b
li redamación Mav. Se había
convenido en saldartodd la ciieii
ta le un golpe en dicho dia, pero
el gobierno guatemalteco rogó y
consiguió, prcviocoiisenl miento
del interesado May, que la deu-
da se le cobrase en plazos trimes
trales de il .'JO.OOO con seis poi
ciento de intcn's.
ATiisMo i l .(trox.
Adelantilo va el iniperiodel sol
naciente en malerias de ciencia
moderna. Alguien setomóla 1110
lestia decNaininar á ó."." alum-
nos de universidades japonesas
sobre sus creencias religiosas, y
de los mencionados t res cincos en
hilera, no menos de 172 declara-
ron ser ateos. Parece (pie la cir-
cunstancia de salir allí el sol pri-
mero (pie en ot ras parles, según
los poetas, hace (pie la la de la
"ciencia" penet re en el cacumen
de aquellas gen les á hora muy
Icmprann.
i:Mti(it 1 i:m.;astamml
Ihidnmos que al misan) diablo,
con toda su ciencia y experiencia
se le ocurran los expedientes de
(pie cierlos individuos se valen
para medrará cosía del prójimo.
( lio de estos es I". 1!. Kobiiison,
preso en Lincoln, Nebraska, por
una curiosa ofensa. Kobiuson,
(pie di .' ser grafter, vocablo pie
al nal ni al significa ingerí ador,
y si se le ret iierse un poco caba-
llero Je indusi ia, y además pro-
fesa ser socialisla, andaba por
Nebraska y oí ros listados com-
prando arl íeulos do a lOcciitu
vos y pagándolos coa pesos
mexicanos (pie solo valen la mi-
tad de los americanos, y así, ga-
nando 10 centavos encada peso,
cuanto más gastaba inássecuri-- q
necia. Y (pie había muchas
gentes pie no se apercibían de la
diferencia lo prueba el haberse
descubierto (pie na agente suyo
le enviaba desde México 100 pe-
sos de plata todos los meses. Se
le eiicont ra ron los baúles llenos
de tabaco, goma y quincalla que
iba comprando para, hacer el
cambio.
La Sta. Florence Newman, quien lia
siifrido iiiteu.-aineii- ie reumas
dice ijiie i '1 liábanlo Chamberlain
es el kóIo remedio (pie le dá alivio.
l.aSta. New man e respetada cu
la villa de di a, N. Y., hace este
inaiiiliesto para Im m licio de otros iuc
se enciient ren 11 irido. I e venta en
todas las bol cas.
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i Vil. Puede
I Vencer
I Ese Resfrio
I Esta Noche.
l'l nuevo tratamiento dentin- -
J co para resinados es ronu' ido j
'OHIO Men Kvna lal)- -
nio". roai.indii una taliletita
cad.i nutro lions ) diiü al ik iis.
t.irse, ;int.ir.i todos les '
en la p imrra no. lie. I'.h i res
I triado )i'!i:ikos los niales ha- - í
cen sentir liolem as ,,f tu In el
ctieiio, tómese inaia .ados lio.
ras y dos al anotarse, y ruando
se r. oja tome uri taddy ó una
4 lemon.iilj lo mas caliento ''tte la
4 nied.i v alitijese on su- -
( lente lia.i las y al (lia onien- -
f te el resina lo halir.l des.i úiei -I
lo. I'ida--
í Mcadcls Dvnwnlc Tabules.
lí Va'en ís' n la botii a de I
f Muriitiey-Vu- n I'tlteii, I as Ve.
? Urs. i!
torio americano cutreel estrecho
de I'ehring y el ('abo de Hornos,"
Xo explicaron con tañía clari
dadolvido involuntario, sin
duda si á, falta de atentados
por parte del nuevo.
Los ejercicios orales al1e;.ia-ro- n
con los poéticos y musicr'es,
mientras (pie cada nuevo ni'.ae
ro del programa era saludado
desde fuera con at ronadora tem-
pestad de bombas, voladores,
cohetes y toda especie de fuegos
de art ificio, los cuales, por ser
poco después de medio día, per-
dían mucha de su brillantez. Kl
número total de admisiones en-
tre ocho de la mañana once de la
noche fué do 101,087, sin contar
varios millares (pie se colaron
mezclándose con las procesiones.
Kn conjunlo, la dedicación se
hizo bajo magníficos auspicios.
Tricó l'or mi Vliln.
"MI pudre y m lu íriniiiia murieron
de tisis." ( Hci ilie .1. '1'. W'eullicrwux, (le
Wy umlitlte, Mich., " v i me salvé de
un iiun Hiicrle sólo por medio del
Nuevo llrxnihruiiiciito del )r. Kii'.
l'n al iiiiie de iiilinonÍH mu dejó un;i
tos oIihIÍiiihIii y una irriive eiifrrinednd
del pulmón, tn no piulo aliviar un(loelor muy exiel iinelilii(lo: pero unos
pocos de mese- iisiuido esta admiralile
medicina me devolvieron tan perfecta
salud como nunca liahia tenido, y jra-ii- é
mucho en peso." inralihle para
Iones, resfríos y demás males de jfiir-tran-
y piilnionew. liotellas raranli-ada- s
lí ride y .00 en la lioticade
'citen y en la casa de
lirowne M ananarcH ( 'o,, domle tam-liie- n
se dan liotellas de muestra jrrátis.
ki:m ma Kxri.osioN.
Kl (lia 1 1
, cerca del medio dia
ocurrió oí ra explosión en Cort
ooyai en una mina de aniici pi
irnr. Se dice que la humedad
gad a por la caída dopizn ira cau-
só eldesatre.
experiencia de un Viejo Soldado.
M. M. Austin, veterano de la guerra
civil de Winchester, Ind.. escribe:
"Mi mujer hacia mucho estaba enfer-
ma, á pesar leí trat amiento de un buen
doctor, pero fin'' perfectamente resta- -
bleciila con las l'ihloras ,'e;v Life del
lr. Kill;.', (lile fueron admirables en
( lia.'' Asi lo .son siempre. I 'rnében-- '
las. Solo 'J.'ic en la hoilcu de
l'ettenyeli casii de llrowiio
V iM.inannii 'o.
((IZA lK l! l A SAI t i.
Kl Papa se ciiciieut ra gozando
de una salud excepcional. Los
reportes publicados aquí en los
listados Cuidos al cont ra rio son
erróneos.
"Con uran placer y satisfacción re-
comiendo el Kemi diot hambcrlaiii pa-
ra Cólico Cólera y lliiil'K n," dice el
Boticario A. YV. sSawtelle, de Mari-for-
Conn, "Notando una señora el
remedio expuesto para venta en una
vidriera de mi establecimiento, me di-
jo: ''Creo lirmemeiite ijiie esa med-
icina me salvó la v ida el verano pasa-
do mien1 ras estaba en la costa,' y fué
tanto su entusiasmo acerca de los mé-
ritos de este remedio, iue me propuse
recomendarlo en lo futuro, l'.utió
;i mi tienda II II caballero
(jile padeció, de cólico (ile lo postró en
el suelo. I.e administré una dósis de
este remedio y en UÍnce minuto sa- -
liii informándome con una sonrisa (pie
se sentía tan bien como siempre. e
venta en todas las boticas.
si: it i mu: m as i;oi:i:os.
Lord Kilchner reporta bajo la
fecha de Pretoria.lunio 1 l.como
sigue: "Kl Comandante Ynu-líeiisbur- g
y comando se han ren-
dido en San Peleisbtirgo. ( en
laanbiis han llegado y otros es-
tán para llegar.
Su rustido le ll.ii c '('anillar.
"Kccucrdo ahora con horror," dice
Ihirnett M mi ii , mensajero de correo, de
bevaniHi, 1., niistresnños dv sufrimi-
ento de los ritloncs. Casi nunca esta
bu libre ir u:.' lulos dolores en la espal-da. Kl aacluirme para lewintar los
sacos del correo me hacia ((nejarme.
Me senl la fat Iiiibi, decaeci 'o, y casi
li-- to ti morir, cuando eoniené lomar
los Amargos l'.n'ct ricos, i fi el liando u,i
cura, seis botellas y me hicieron si n-- I
ir como hombre une o." No I lene ri-
val para recular el estómago, hilado
y ríñones, -'e ia sal isfiuvióii.llagan prueba. S do ÓHe la botella.Ie venta ni 1.1 b t ica de M in phe 'au
l'etten y en i ll-- ii de lírowne Mtui,l-nare- s
Co.
IOS l U AIMIICI S in: I N su 1 1;.
non:.
Ku Kilailellia han sido senten-
ciados últimamente como icos
de asesina t o ea segundo g rado los
t res individuos (pie cansaron la
muerte del padre lüegel por Inc.
dio de una bebida nociva (pie le
administraron. Teñe lírynii fué
..... 4 ' - IN IM"il imi" " quince anos (i",i .
"b'm, y l!ob Pryan y .Incidí W'vn
,"' veinte años cada uno. IM.i
"anieit v l aunie .Mil er. (pie
I.e Mini U ricriia.
I. A. Oiiiifort, di La (niii.'e. (u .
dunurc seis nie-- e una llaa
cancerosa en nn.i pierna, pero escribe
,,,.,. Mui,n sulve ,1c IbieUle,, lo lu...
i"'i etíunetiie en cuicodiu.
i., i. 1 j i mi iiiiii'iiii par.i 111- -
eerin. Iici Idas, heuioridides, el Solo
Vl '"''' ' '" l ' cu (le Muí phev
mi 1 11 1 en ea-1- 1 u llrtiMiic A-
Manrnnnr.
1
-
i
KMKIWl'K il
.ll.iR, . IHreotor
M lH'KI. I.'. R B('A, . Keillor Kriiiiiiiile
Piwio Ie Nuscrtcion:
I'tir mi fn. $2 (W
. 1.00
'niño t tun liilimn piwlu ! I mwrlilf nir itivurialilciiipnlr i'flnt'lo.
IihI coimiutcni'lOii lN'rá dlrljireeá
MAI.AZSK V HAC A.
Unjo ntiiLMin niiir ilnn niim tenrlAn
.II Iti i (Mullir l jhtuiiii que (HitkI
ni rililre á Kl Inditkmi kntk ln ".mudar el
I uine ile la Mucrlriíiu Junio yiu la ónten.
JUEVES 20 DE JUMO DE IWI
Nuevo Mexico Demanda del Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
Lo que ul cubo vendrá á hucc-(1e- r
ul freír lo ven-ÍM- .
Los Inicuos tiempos políticos
dizque vá ti á comenzar cu breve.
Las conibinncioncH de saqueo
dan el cistnllido cuiiiiduseehpeia.
Los mendigos no tienen quees-coje- r
y del.cn coiifeinmrse con
lo que M'ciliun.
Ll. Hombre del "hcMilio" lio
hu upa í cenlo lodavin, pero yn
ensena las orejas.
"Kl mendigo A caballo est Mrii'r-1- o
de tratar con ingratitud á los
que le dieran la montura.
Kn circunstancias críticas lo
que litlchlro pneiilo licceisit.'l e.s
lioinlu'es v no nioniüoles.
I ' jio est ido ó territorio la con-dició- n
de Nuevo México cu la ac-
tualidad deja mucho que desear.
Mimando donde hay piculio
tt ti i itii dejan de sacar á lucir sus
madejas los devotos del uiri- -
li; cz en ( liando se aparecen
cu nuestro lioiixonlc individuos
de cuya j;iaiide.a y niéritos ni
siquiera Se sospccllllbll.
Ai'Mji i: tendamos al Migado
dy levente no podremos eucon-- t
rain on bien mientras los micos
metan en todas partes hu cola.
Ai .noi i. adunden los traidorcN
es difícil anular ciiteraineiite la
voluntad de un pueblo, la cual
tarde ó temprano t ene que pre-valcce- r.
Aji LLl.os que ".rntuituincute
se constituyen en d"íeiisores y
campeoncH del pueblo hay pie
mirarles bien el colmillo antes de
darles crédito.
Hasta ahora todos estamos
unánimes en favor de estado pa-
ra Nue o México, con excepción
del congreso que parece el obsta,
cnlopriucipal.
Js cualidad eerduna aquella
que consiste cu abarcarlo todo y
no consentir que ningún otro
partñ ím de un sólo maravedí.
Ka teoría es que lo iie nosepue.
da engullir que se pierda.
Co la organización del cuei po
territorial de educaciún la ley
Springer ha entrado en opera-
ción, y poco á poeo el pueblo de
Nuevo México se irá imponiendo
de Mis decantados bellelleios.
(l(A sobresalió y desconsuelo
reinan en la Inglaterra con mo-
tivo de la recrudescencia déla
guerra l'.oer. Lm últimos des-catabro- s
inylcses n el Transvaal
indieau que aquella es la guerra
d minea acabar.
l,os eiibanos han re il i lo un i
sol pli sa desagradable al ser no
1 ideados que el gobierno aineii-can- o
no tolerará parches ni re- -
III elidí laeUllieiidaeiiHi l'latt.
Coll estose convencerán de (pu-
es put so trabarse la pildoia.
Kn low Istmios I niilosy en Mé-xie-
lo misino que en todas pal-te- s,
l.i titulada religión de los
iiguósi icos va (idquircndo mu-
chos piosélitos, Ksta es u:ia scc-t- a
antigua bajo nombre nuevo
que niega la existencia de os.
La enijM'ialriz Au, picKrcu.i-r.'nl- a
años ha si lo el mal génio
d'la iutiiga y la dictadora del
Imperio Chino, se propone m
g;ún diem, visitar la Kuropa el
n fio que viene. Con eso tendrán
buena oport unidad los hombres
de estado eiiinpeos para recibir
lecciones cu diplomacia.
'(M()A,poco Iván c(ii(ceiidf)
lo Jiioholiibres filipinos (pie tío
solamente no sirven para dpij.
tar de iiides-iideii- ( ia, cual pre- -
tenuinil, Kl TIO también puní
SMITH, KOOGLER y OIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Se representan la mejores compnñins.
Se da psonta atención á los negocios.
VIA? VtlM; lili I '19 O- - y.
NUEVOS,
Clase de Material y Trabajo.
No. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
IIOTLT, CASTA ÑKDA
y Pieles recibirán nuclu kutión
VINATERIA
DE LOS ANGELES
puñiade guardia rural mexica-
na, cotí la banda militar hace
lías llegada de México. La se-
gunda pioeesion fué organizada
por los concesionarios del lepar-lament- o
dedicado á diversiones
llamado "Midway," y la forma-
ban indios de muchas tribus, va-
queros del Uesle, toreros, japo-
neses ataviados ala usanza de
su país, vendedores ambulantes
de fruta, y cuanto pudiese dar á
la ceremonia carácter de circo.
La comitiva de represent a m es
le olías naciones y personajes
distinguidos del país, ipiellevaba
la delantera de la procesión gra-
ve, ocupaba más de () coches.
Las procesiones empezaron á
moverse á las diez y á las doce
habían deslilado aulecl vice Cíe
hidelite Üoosevclt, huésped de
honor, y héroe lela fiesta, pie
parece cdiuo su prototipo c Km-Hrad-
(luillei nio, fabricado de
exprofeso para esta clase de fun-
ciones.
Terminado el destile se dirigió
la cornil iva de notables al Tem-
plo de la Música, donde debían
celebrarse lascereiiKaii is. Cuan-
do las divcrsasdelegaciones estu-
vieron en pocesión desús sitios,
se abrieron las puertas para I
público.
Kl ccreiuoninlcouicuzócon una
plegaria del reverendo Challes
II. Cowler, obispo metodista,
después de 1,1 cual empezó la lee) l-
ira (le lelégranias de los gober.
liantes de los diversos países allí
representados.
Se Ieerou telegramas de los
President's de los Kstados l ili
dos, Venezuela, Colombia, Nic-
aragua, Argentina, Cruguay,
Kcuador, Perú, Haiti, Santo Co-
nmigo, Paraguay, y los goberna-
dores gcneran-- de Canadá, a
y de Mail i nica.
Luego empezaron los discur-
sos, siendo el e
líoosevclt el más aplaudido de
todos, y siguiéndole en impor-
tancia y aplausos el pronuncia'
lo por el Sena lor Lodge, le
que es, eoinoel popu-
lar afii iouadisi
mo á la piiottfiiiea rctt'n ira. Los
dos expusieron a, su modo los
deberes que tienen los pueblos
unos hacia otros, los gobiernos
hacia los pueblos, la mejor ma
nera de gobernar, sobre lo píen
extendieron anchamente, nniau-- 1
lo con fijeza y á cada párrafo
Minábanle hacia los grupos
latino-nniericano- s, con ademán
KNFKFNTF AL
Last Las Vcas, N. M.
Whiskies desde $1.50, hasta $6.00, el galón.
Yinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
f.a Mencionada Cerveza I'abst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
Lo mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
"WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda clase le abarrotes ó necesarios para el
uso de la asa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs J, H. McLean, Chamberlain y Ayer
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, liotellasy toda clase de produc-to- s
del país. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabccos. Ksta-Mcein- iii
uto en Los Alamos, N. M.
se;s..,iitns ..UA ,. T!... , ... ..,,1 .,
BROW IE & MANZANARES GO.
de preceptores pie leían la cart - j "'U:n nlpables do complici-
Ihl ú quienes necesitaban apren 'I'ld i'U el crimen, fueron sciiten
derla. j ciadas á dos años de encarcela-L- s
oradoivM liseilanm roil nii'iit(i y .'i una multa de JfóOO
particular empeño solne la doe leada n
léste nganiaba. La tí 'bre del
país, la liebre africana, e levo-- 1
ra y abrasa i ce. coro y el cora
zón del hombre, había hecho pre-s- a
enc hijo del Mediodía.
Y cuando el eiierubte y reli-gio-- n
Mi, ci dote impulsaba :i mi.
lar hasta sa lh isy Si r td'aliitn
buena de Pepe, antes pusoca sus
manos la ca 1 a deSolit a.
I.a cegada isla del infeliz, no
alcanzó á descifrar los mal hila- -
Comerciantes
AL POR MAYOR,trina le Monroe, l.i ( ul( ai.i.ca- -ron le modo que á todos ni -lll'S 'No intervendremos coa
.las actuales posesiones europeas
cu América para mi disgustar
a I,.- - .... t .... i r 1
"r"" " '" menusp(sesiones allí presentes v Ini-- i
mya KsUKh.N I'iimo no
la - ompia y venta cié Lana, Zaleas
especial.
.1..:Jos ft a: Kast Las Vegas y Socorro, M.illie, y.4v(.M,
El Independiente. Linea de Diligencias
Las Vegas y
Santa Rosa
Durante tina lluvia, la planta
parece pie sucumbe é inclina el
tallo cuando cae un aguacero
acompañado de truenos.
En este caso está privuda por
completo de fuerza, aunque se le
tape con tin paraguas.
Boticade la Gompaflia Winters
Sucesores de E. G. MUKP1IEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
JFINEKAHIA!
Una rosa deshojada,
Pálida ya y sin aroma,
l'na amorosa paloma
Por un dardo atravesada.
l 'na mariposa do oro
U NT- I iclie.í iiml iieiiecmen to introiliicc
the llott.-t-- ' ller olí csrth. ir. Wlille,
I I c i i, oinl. i lit eteil sri. AkciiIh 'P l oin-lui-
money, i me- hMI rinao' m aip aluncuta,
li'H'iJteh-a- etc, ,ei e.sis rli. vene ai an
imili Seinl .le In alaiu)'" 'or mnipliv
1). N. l:ii ion. .MiiT., lilvntiir. III. -- 1 mo.
H0( K Hllil.
Se tieecs lull liomhri s V inllcllllclioa pul'H lea- -
yeiMir, caear.liii v coM'eíinr liituhelci ilo Arni-
ca r.
r;ihn;o en los campo le helnlH'l ilevtl,. a
ile Muyo Ims'ii el últ uno ile Julio
Depile ca ia opoituuiilHil ira tintinjiir en loa
, H'iipn ilcl
.:icte y Melones.
I.a i omcIi.1 ,el hetuls'l ile Azue:ir verá ile itc
iucIíhiIioi ,e S,piieiiihic luistn lineóle No ieiii-hr- e
S'icMesitu icspoiiHiihlea pnr:i que
den hi omii en Urn ciimooa, por,tie lo hiicen-ihi- 't
le no cM:in , n poaicii'iu de dar a coinliiri
4 Kmiulca Ki upo 'I i ente
KcnliK tino por in;i información
Hmcricaa Beet Sugar Company.
Uoci, y Kuril, Colo.
"
J0SK I. HUM. HA,
Aliente J,i reclnnio8 cu contra ilel (loliicruo
Feileral por peii!ionea etc.
oiiciiui i n el local ie Kl, , I Ha
Vi'k'aa, N. M.
VTKM10N.
f, H(
'' ;
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
Todas L Prescriocioncs se nrenararán con e manir mirlado .1
todas horas del día ó dc la noche.
AGENTES DE GRAPAPIIONES V U TENCIL10S
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
4'- -
V" -
COMKKCIAKTKS KN
Efectos Secos y Abarrotes,
Nuestro suitido Je efectos es de lo más fresco, acabados de traer del o: ente
nuestro surtido de abarrotes es de lo más selecto
De Las Vegas, X. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Olrccetnos vender liaiina de Elor y segunda, después de ser dc la mejor
ofresco á recio tan barato que nn puede competirlo ninjjtin coni'-rci- de Las
Vegas. Hagauos una visita par.i cjtic lo metían creer mejor.
Pl0LEGI0DESANMt Ul
aTi .m m w v w r i MPttcwwnpnt. m
a hiimiiiiM
ITENERAUIO,
A. T. & S. F.
KIM HOUND.
No, 2 1'nss mrlw p. m. Di'p. 2:15 p. m.
No. 8 l'm. arrivo . ra. IX'ii. l:(10a. m.
No. 4 l'iiss. arrive 4: . m. Di p. 1:4 m.
WKST BOl'.ND.
No. 1'nm. niive 4:10 p. ni Depnrt 4:) p.m.
No, 7 Has, arrive 3 '.! p ni. lii'pmt S tm p.m.
No. a l'HM arrive 10: 10 p. in. Depart 10:45 p. m.
HOT Bl'RItUS lIKANt'B.
l.v l.tis Vi'ita (I 00 a. in. Ar Hot Spring !):ü n.'m.
I.v us Vega II 'J h. in. Ar Hot SpruiRn ir&om.
Lv l.na V.hi I fiOp m. Ar Hot spiiiii; 2:1ft p m.
l.v I .an VfKiis 4:;I0 p in. Ar Ho SnrliiK". !:.-- . p m.
l.v Hot Sprii.irx !:('! a m. Ar I as Venus. lOMVi a m
l.v Hot Siiritis .'i 01 p in Ar I an vvna 12:-- '5 p in.
I.v Hot Springs :J0 p in Ar l,a Yrgmi 2:4.i p ni.
Lv Hot ring's ,".:(;,i p m, Ar Lan Vegas 5:30 p in,
HHUta Kc brunch trains connect ttitli Sob. 1,
Ü, 7 anil S.
No. 2 is the local train cant bound: also eiir-ri-
chair ca-- s nuil I'liiliuun viccpi re for Denver,
Kansas city nuil ( lili avo.
No. 8 Is thri'iiKh train.
Nos. unit 4 are Citliioniia limited, carrvlnp
I'lillmim cary only.
Ni'. !i; a:iu west lmiiinl, also car-
ries rloiir ( ars ami I'inliiiau aleepera tor south-
ern California ami Mcxi, o
No. 7 is sun i tinci-c- o ami northern Caliior-ni- a
train.
Hoiinil t ip tlcketa to points no over HIS mile
at ten per cent, e liictinu.
honml trip tickets City of Mexico an I return
fWl.TOgooil for six iii'Hitlis.
( "imnutatlon tickets between I, b Veüaa and
Hot 10 riiies 51 CO. dood 110 ila.
(MIAS K. JOSKrt.
A Kent, l asVeiias, N M.
LV JIIMIIU ( ASTUaOA.
A(If!:i, liijii de mi lioni railo
Iciiial,! dirección do la
(isade su padre, que había que-
dado viudo; la "iobeniaba muy
bien trabajaba con actividad, ite-
ro le iist aba demasiado el toca-
dor. Ilesealüi teiKM1 un vestido
de seda verde, queliabia de cos-
tar n tres veces la vara; rojió á
un padre el cual le liabia prome-
tido uno, (pie le diera con qué
comprarlo asegurándole el (pie
no costal amás que un pesóla
vara. Kl padre consintió, veo
nio se necesitaban diez varas, le
dio diez pesos y halló (pie era
mucho. ;.ué hubiera dicho al
saber el verdadero precio? Ade-
la tenia algunos ahorros (pie le
proporcionaron los veinte pesos
(pie le l'ijlabau: fuese muy gozo-
sa i comprar su vestido, lopajíó
y lo trajo á casa.
Ill dia misino, mientras Adela
estaba en el increado, se presen-
tó en casa de su padre un buho-
nero q'ie era un judío.
No necesita I'd ... le dijo, un
vestido para su hija? No, por
cierto, respondió el padre, poi-
que hoy he comprado uno iiiani-tic- o
y niocuesla bien caro; véalo
I'd., no se ha dejado encañar'.'
Y cuánto ha pagado por esa
tela? dijo el judio. I'll peso la
vara Abocara es; sin embar-i'o- ,
como me han pedido un ves-
tido iiml, y sel ral a de un parro-
quiano (pie no quiere hacer espe-
rar, si I'd. quiere cederme esa
tela, -- e la
.ii iiéi un peso y me-
dio la vara. VA padre de Adela
aceptó desde luee.-o- , entrególa
tela y recibió el dinero.
Cuando Adela volvió, su padre
le anunció con ozo el trato que
acababa de concluir.
Ay, Iios mió! exclamó, me
hace I'd. p rder quince pesos.
Apenas hubo dicho estas pala-
bras, cuando se a i repint ó deello
porque el padre e e.i;ió expli-
caciones, y preciso fué confesar
su exccivii coquetería y su disi-
mulo.
Kl cielo te ha cast pido ya por
tu mentira, dijo el padre: yo aña-
diré aún ácste castigo, por (pie
me quedaré con el dinero del ju-
dio, y tu no tendrás vest ido. Ill
castigo era severo, pero bien me-
recido.
I,n liilio.-i.la- d c i'omlii'jón (iic cíe
iliMiirliitu en lo órganos
l'.l rtóinil;,'o está liliilitado,
I liiiraiin ( iitorM i'i(l(i tv el vientre coim-tiliaili- i.
Aliiii t'i ciiniiMitii ni al mentó,
ll(l!cres cu i irllt l'c. ut.ll'tllll tinii'IIIO,
i ti.'iiu Mina y vóiiut,n, irinierii tic la
eoiuiila fin u i'Ci'a'-- e 'i ú .'orilla ti par-
te v Ine.'u ilc lili, l.as TaMllla
( 'liainlieriiiiii para el dan ali-
vio y crhiii iipiiiio. 'l'ainiiien urri-oí- an
I liii'ielo v le ponen cu noción
Mina ' reculan los n'cM no-.- , llagan
la ianeliu y muirán un feliz.
I'e venta 'ti tollas lúa liolii'Ux.
I.ASI'I.AM ASV I.A Kl.i:( TIM( 1 1 i 1.
I 'na planta que crece en las sel-
vas de la India y pie se llama
philiolecea el'Vt rica, tiene la l a I II
cualidad de despedir desea i gas
Con las loves u'a rotas;
l'na canción cuyas notas
Perdieron su eco sonoro.
I'n casto rayo de luna
Desvanecida á los lejos;
l'na estrella sin reflejos:
Hundida en la noche bruma
l'na virgn adorada.
Y de su altar desprendida;
l'na esornnzn perdida
Y una elución malograda:
Eso eres ya! .... pues inerte
Y convertida en despojos,
Cerraste al cabo los ojos
En el sueño do la muerte!
Y muerta est ás!...nó..dorinila
Con aquel sueño profundo,
Que nos conduce otro mundo
(líenos transporta áotra vida!
.losi; Vasiji icz.
Zacatecas. 22 do Mayo de 1 101.
Kstado de Ohio, t'iuihnl de
Toledo, C'onddilo ile Lucas. ) S!i
Frank J. Cheney jura (ue es cumpa-iter- o
antiejno de la tirina de l' J. Che-
ney & Co., con neooeios en la Ciudad
de Toledo, condado y estudu antedi-
chos, y que dicha tirina pucará la M-
ima le t'I EN PESOS por cada caso de
catarro que no sea curado por lililí
Catarrh Cure. frank J. Cheney,
Juramentado y suscrito ante mi, es-
te din (1 de Diciembre A. I). lsstd.
Sello. A. W. (leason,
Notario Público.
Hall's Catarrh Cure se toma inter-
namente y actúa directamente en la
sanare y superficies niuciiosas. Mande
por testimonios trrátis.
F. .1. Cheney it Co., Toledo, O.
Se vende en toriaf las boticas porT.V,
Las Pildoritas le Hall's son las me-jores.
IN I) F r h iVl, (IA.
So espera en el departamento
de guerra (pin la independencia
de Cuba será hecho consumado
para Navidad venidero. El si
guiente paso en orden ahora (pie
lia sido adoptada la enmenda
ción Platt por la convención
constitucionales para ese cuer
po pasar un provecto electoral
el cual proveerá para una elec-
ción de los oficiales necesarios lia
ra construir un gobierno indepen-
diente en Cuba. So dice que tul
proyecto está listo para some-ters- o
á la convención en cual-
quier momento.
F.XIK AVI AIIOS.
Entre el día primero y 10 de Abril
se me perdieron del Sabino, condado
de (uadalupe los siguientes anima-
les:
Un caballo bullo, amarillo, con es-
te (ierro M en el lado de montar en la
pierna.
I'n caballo colorado con este Tu rro
MM en la pierna, en el lado de montar.
I'n caballo oscuro con este (ierro
AC en el lado del montar en la pierna,
N P.
l'na yi'iíua colontila, cara blanca,
con el mismo licrru, en el iiiímiio helo.
Daré una recompensa muy liberal
á la iersona que los lleve á mi rancho
en El Sabino ó la persona que me dé
ra'.on cierta d; ellos.
M.MÍCKI.INO Ko.MO.
La Cabra, N. M.
A ITM ION TK All VJAIIOKKS.
Se necesitan cincuenta trabajadores
McxicunoA para el bordo del ferrocar-
ril pie se está construyendo en Santa
llosa. Su les pairará ti.?. al dia y
pueden tomar su ttsistenciai'i en donde
quieran. También necesito '2' tiros
por los cuales pagaré .'t..10 y t.ud al
lia. Wm. ' 'liNNiiU.
Santa I Josa, N. M.
CABALLOS EXTRAVIADOS.
Eudias pasados desapareció,
cieron cinco caballos mansos del
rancho do nuestro editor, marca
y color como sigue: I'n caballo
prieto, un moro, un colorado un
alazán claro marcados 0cn la
palomia y un ala.aii oscuro con
.1 H C cruzadas. La persona une
dé una razón cierta de ellos ó los
lleve al rancho situado en Paja-
rito, N. M., recibirá una recom
pensa lilierul.
M am i.L C. Di; Haca.
TUB LIGHT 0I; TUL WORLD
on -
01 USA Villi It l Alt I.
I nt noirlv IIKi.mil In ml.ll-l- l. I iiiiIhIii near
lv nni' liiinilrcil full . !!' cnnrnvInK" c"iui"!
illrfN-- rruin tnu norln OrvMl.-- l'iiiitlti' 01
our saviour II Mm her niitnlu. II ln,ry
uf 1'atiitlnK, MloieTiiliy of Ciilotcr, uicl I lie
III Kuropo win re I he iirlioiml I'nliitliiir
may Is epu. Ilm mnt Uk'iIiIuI iuiMIi iIui
ccr Imucil, Th" 'ro"iri'l licait. eep nt Ihc
ululit of tlic woiirlcrfnl ilcliircn of Jon. h'mI
II Ik Mother. Kwr Ik ty v- - tliev arc li'iunl. nli
I i hip nine li iiiHuiilliccut. llnl in.irl.i
ami IllillfllllU. I III' Mile la llllprc. cilelllcil. I lie
t,rcM'n are runulliu nay him! mulit lo Mil Hie nr
ilera. Tivelvc carlc,a'l. of luisir w cm ic,iilre I
for Mil' lat illloii Small fortune are liplnv
imiile liy tlm tlilrty with till, lua'teloun nmk.
Coiiiainaalaoiti luhl nm wrliti'ii
lo lit each I'lctute. ThU womli'ilnl hook
uiHti hle III lia inirily ami U miiH . nc ex 10
every molliera' lieiirl ami In nriy I liri'llnulioine, here Hiere Hre chllilieoa It , II. II. II
A I liriotliiti mall or woman can mu. i one
tholl-au- il ilollttm (l.lilii InklllK (l del. hi thl
coiniiiuiilt . ( Hliera are ilnliiu thla. Mhy not
on- - laeiircailn'rll'inv In m arlv ten tlioii.nml
new .as-r- n (hi. connlry. i atiniia, Knii'iin-l-
ami Australia. Hhli,iní Imi lucí crv Knuli.le
country In the world. We hall
our l't worker, to politlón, ol Slaie
I nrrt.Hiiinit an i Ollice Allniit We
al.o own ami pulill.h larvc I'liotoKiaMire Kl h
Intra nl (he O cat Caluma' in Hip i.a ler e. of
vSanüt Fe, Nuevo Mexico.
t 'fi'VA año Cuadragésimo-do- s se abrirá ti dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de piimera dase
de maestros i sus graduados, cuyos certifii ados serán honrados por los diiec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mcmco
II HUMANO UOTl M'll. VU
Entonces no se siente dercarga
alguna, aunque se toque todas
las hojas á un tiempo.
Las aves y los insectos nunca
se acercan á dicha planta, porque
saben que en ella hallarían una
muerte segura.
FIEHKi: AMANILLA Y MOSOTITOS.
Una coalición enviuda á la Ha-
bana por el gobierno délos Es-
tados l 'nidos para estudiar las
causas de la fiebre amurilla ha
presentado un informe muy inte-resant-
Animados los que la.
componen por los resultados ob-
tenidos al estudiar la relación
(pie hay entre la malaria y los
mosquitos hicieron un gran nú-
mero do oxperiinientos con obje-
to de determinar, en caso de que
fuera posible si los mosquitos
tienen ó no tienen una parte im-
portante en la, etiología de la tío
bre amarilla. Como resultado
de estos experimentos quedó
establecido (pie el inosquitosirve
como un medio de trasmisión al
parásito de la fiebre amarilla. O
(liciéndole en términos un poco
más explícitos, la conclusión es
sencillamente que el mosquito al
hacer su presa de un enfermo de
fiebre amarilla, recoge en su cuer
po un número considerable de
parásitos de esta enfermedad,
que pueden después ser comuni
cados do la misma manera á una
persona sana, en cuyo cuerpo es
tos menudos parásitos crecen
hasta desarrollar todos los fenó-
menos característicos do tan
horrible nial.
Varias personas se enfermaron
dejándose morder, por vía de ex-
perimento, por mosquitos (pío
antes habían mordido á personas
que tenían la liebre amarilla; y
uno de los individuos de la comi-
sión nioidido accidentalmente ni
1 lempo que visitaba á un fébri-citantt- ,
contrajo la enfermedad
y murió. La variedad del mos-
quito (pie se encontró ser el
vehículo de mal, es la conocida
por colex fascial us. Es iiupor-t:int.- e
que los (pie viven en las
rigiónos tropicales ó infestadas
de mosquitos coiioscan estos he
dios, para que tengan cuidado
de evitar la mordida de estos pe-
queños y tenaces perseguidores
que sin excitar sospecha sobre la
gravedad tie sus ataques, han
ejercido por tantas generaciones
su criminal ocupación.
HXTKASO MISTF.IÍIO.
I'n periódico do Nueva York
relicre lo siguiente: En la noche
del 1 ( fué hallado en una mise-
rable bohardilla do la !a. Ave-
nida un cadáver en estado de
descomposición, pie identificado
resultó ser el reverendo Edward
S. l'liillíps, conocidísimo sacer-
dote católico de la region mine-
ra de Jlazeltoii, Pennsylvania.
El local estaba alquilado por un
individuo de mala catadura lla-
mado Kirk Stanley, que tenía un
establecimiento de esos que lla-
man Massage, y se hacía llamar
"doctor.'' Stanley fué interro
gado por la policía, y de su rela
to quedaba muy mal parada la
reputación lo sacerdote, pues so
lo describía en continua bacanal,
con hembras do lo más distin-
guido entre la escoria social. A
(pié pudo haber venido el padre
Phillips á dicho lugar es lo más
diíícilde responder. A última hora
salo á relucir otra teoría. La
Id asesinato, que fué la primera,
parece (pie nosesostieiie. Pícese
que en el fin del sacer-
dote para nada intervinieron
mujeres. Añádese tpie hallándo-
se mal de salud fué á pie el pre-
tenso doctor le sometiese al tra-
tamiento tie refriegas, y que el
"doctor.'' gran beltedor, sabien-
do pie el padre Phillips tenía di-
nero, le incitó A (pie bebiese fuer-tes- o
pretexto de (pie le haría
bíell, y (pie, cu efecto, tail 111 pie
de la letra siguió la receta d po-br- e
padre que se curó radical-monte- .
El "(loctor"Stanleycstá
preso bajo í 10,MKde fianza.
( ASO (TKIOSO.
En la oficina del censo cu
Washington se ha hecho un hs- -
México. En todo el refei idocon-dud- o
se descubrió una piocha
con el pretencioso iionibie de
Chicago: mas ni por eso contenía
habitantes pues se cree pie en su
totalidad fué destruida por un
ciclón. Por tanto Dausonesla
única ciudad matriculada cu la
glicina del censo como "ciudad
sin habitantes."
ParteileEas Vegas cada o
lia á, las 7 a.m. arriban-
do á Santa liosa á. las ó p. m.
Diligencias lo correo lo prime-r- a
clase y t ienipo veloz.
i:o. II. Mi nko, Prop.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las Ye;:. N. M.
Noticia á Tuda á (uiciio Condemn.
Aviso es por este dado i lodos á qui-
enes concierna que nosotros, los abajo
(miados, fuimos el dia i !e Mayo, A.
D. l'.Kll, nombrados administradores y
ejecutores del testamento y estado de
James II. Dcfouri, (nado. Todas las
persones que tengan reclamos en con-
tra le dicho Jauiss II. Defuuri, tinado,
deben present arlos dentro el tiempo
prescrito por ley. También todas las
personas que deben á dicho estado es
sirvirán venir ;i arreglarlas dentro
del tiempo prescrito por la ley, de otro
modo serán proseetit ado.
Kev. A Pit! AN KAi'KMiol.l.K.
Fhkp. DlCSMAUAls,
Administ radoi es.
TAKJ KTAS VKOKKSION A LI IS.
VI11)KR& VKHDKK.
Abogados y Consejeros
K.N I.KY.
I i h t lea 11 ciitoiiuN lttseortcH ilpl Territorio
EUSEBIO CHACON,
Alioiiiilo y ConsJcr..
Tioiui su lespaelio en Núiii. is,
Altos del l'rinier Hiiueo Naeiomil
Las Vi'cas, : : ' New Mexico.
A Great Hosiery Offer Direct From The
Mills.
The old maxim, "The I 'roof of the
I'mldine; is in the Kalino'," applies as
well to the wearilio; qualities of our
hosiery. ( inee worn and you will wear
them alway s. An except ioiial trial
offer that every reader of Ihis paper
should take advanl a'e of mid test the
reiiiHi liiilile weurinej ((iialities and sii--
rior finish of our hi:rh irade hosiery,
We will, on receipt of'Jóe. in silver und
the imine of your local dealer, send di-
rect to you from the mills, postage
paid. 4 pair of our lim-s- t liii,rh crude
latest style Kinpire liraud ladies' or
children's hose, or men's half in Idaek,
tan white or the lashiotialde fancy
solid colors, or the late-- 1 coiiildual ion
silk eiuliroidereil polka dot i, electric
striies, or silk dock in;; on side, in
fancy open work, plain, or drop stitch
style, in French IímIc tin cad, hallirlir-jja'n- ,
silk linNh maco, or
w ith full linish tda-- l ic top and our int-
ent reinforced silk and linen knit
saendess, dotilile sole, toe and liiirh
spliced doiilde heel. They save daru-inj-
and lire irnaranleed U o ve three
times the wear of any other hosiery.
The same in diildreu -- , idastic
top. iloulde knee, sole, heel and toe,
plait) or rililied, line, in. dium or heavy
ualily, iiiiiratiieid fa- -t color, and
warranted not lo crock. The retail
value of these hose 'V. per pair.
We will not send more than 1 pair ol
eatdi ladies' or diildrcii's loone person.
A trial wear of these ill convince you
of their merits. Formic, we will send,
po- -t paid, one trial pair of our ladies'
tille silk hose, ill shieh - of piule, U''dd,
white, Idaek, Idue, cardinal or la nder.
This is a special trial offer, II yon
lire not sat islied w ith ihein nfter trial
wear we will refund your money. If
you nee plea-e- d with tlieili and wish
more, insist on your local dealer pro-
curing them for you, and insist on him
our Kmpire Inatnl hosiery.
Write us ineiitniiiiiiejihispaper,
lis this offer is liiniled, A lieautiful
little liooklet, tellltio; how our hosiery
Is made, mailed free lo you on reipiesi,
Address this w ay.
KMI'lltK Ksittinu Mll.l.s.
MS Fulton St., New York ity,
Tiene propiedad
para vender?
si es así Inseriliala eon I, AS Vl'.fí
KHALI'.STATK I'.NCH AN'tll', a sni-
de la plu.u en la olicina de F.I lude-p- i
la)j ienle. Nosoti'us ainiiieiai cilios
su prnpieilad en audeis idiiiui;i-- .
hora Tenemos dc cnta los Te
rrenos Siguientes.
MHO I l'na casa con tres cuartos
Ignitamente leidunlo, enti solar: n la
liveniilll de Nuevo México, l.ll" Ye'Ms,
Predo, ÍJIH1.
SITIO Í - l'na eusade cual rociiai los
con solar, i'ii la calle del l'iieílieo, cer
ca del cuadro le la plau, Vi-.-
hctendepor H"HHi. -- u valor deísta
propiedad es fl.óiiii.
l TIO 11 - I 'un ciÉsü lie lees
con estadio y Un solar muy rt nicle, eti
la I'lille de Santa Ana. I.as vh-- , se
vende Hir vale
SITIO l l'n:i i'iimi ili los cuartos
con xajriiuu un cslutilo y un soliirs.'ixl".")
pie, hiell cercado, rreeio, (MMI,
SITIO tt - I'll ied:io lelerreno Inte-n- o
iiarii ciiltivai ion i tiatn f;ilricar. si
tuado en La ( 'oiiei peion, N. M , mi l"
1 10 yardas le micho. I reeio, el I1'.
Si l 10 7.- - I.h caa y u ialla de la
Meñora M. A. I .itcidieek, sit'iiidu en la
calle de Nuevo México. I.a cii-- a ei ii
nunliMtilllnent' eoii-tiui- y e solar
luido l'HI pier de ancho y lo pie de
laico. Freído él, ."Mi.
Las Vegas Rsal Estate
CARNICERIA
--de-
Trinidad Romero.
NO tOXriKS SI'S KKlR.M'dM A AGI N I'KS.
TKAIKN lilklClAMKNlK t'ON
I. OS AK 1 1ST AS.
Maicillos á cu;iliucracjue nos man.
de un íetrato no de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos
to pata introducir nuestro tialiajo
Parecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retomo pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
ill.'l Mullí si.ARTISTS UNION. liill Ina, Tcxaa
íCTSe necesitan A gentes Locales
ROBT.LM.ROSS.
Gunisioiuiilo ilc la Corti' dc los
ll;ilos Initios tlcl Cuarto Dis-
trito Jmliiial, X. M., Las Vi-as- .
Todas entradas t n terreno del go
liicrno y pruebas finales de domicilio,
etc.. situadas en los Condados dc San
Miguel, Mora, (iiadaliipc; Union y
Coilax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del l'.si rihano
de Truchas.
l.lMpilV.I Ti'iioit:icloii llhro
lluen I 'oeinen. del Hi'lKit nl hotel
f 'ohsiileruchm I '.spechil l'iuii to ile inner tr. i
pill'il el puhllco piira los comer-ciiintes- .
Vhijuihir
M. I It I I1KM II Al., I lop.
i Pilco Hotel us Primera Cíase en el Vane
Las ( 'riici'H. N. M.
A WüM)I:RI IL INVENTION.
'I'hei cure iliinilnill' Iciir f h i uf .
ele., i , t i l n un o ililni y couih l'r. lll'e'a
K: cu jí i i.inl, ( ic- only pjitenteil Comh In the
HOI lit I', ople, eiery M here I' hll nt to-
il ilecil. lire i hi i II h ilelit-h- l Von l III ply i oliih
lour huí r cíe-- a y an I I lie t nmli iloc the ret.
Thi Holuleroil eolio. Is allilplv unhreiiliahl"
'Util In uucle o thrtl It la ilhsolulely itnpoa.Uitv
to lei k or cut site huir Sotil on a ho, ten
UlUlUllllee To V" piTlecl Hlilleliol III
n.'', HHino lor one 1,1'lie-- ' alie i c.
ki:'. ; iie men nuil ivoinen uanteil
el el 11 litre lo i ll r lO'C till llltlele. Sella on
Uhi lire llliil lli'll Hecea. Si ,
il.uit column ol llila piper. I Ail'llc.a P X.
Ilo-- i: Hi u. Mci . Itcicliir. III.
AN'. STACK) COllIiOVA V, IIIJO.
j8'i-VZTi$- Pasteo cn I.os
pWU:r&$ Alainitos. I'.saic-feH-vl- ?
13 I a" , N.Wii M. Kn la Plaza
U.irenios una ret mnpcnxa por la
apieneiu iiin y (invitcii'm dc ualipiic-r- a
peisona 'pie se encuentre editando
i transformando las señales de cjste
ganado.
Speaking
of a Noted
Train
A inited railroader, Mr. (ico. II.
Ileeve, Second Vice President
and (himiiiI Manaoer, (irand
TrunU lliulway Svslein, says of
Tlie ( 'aliforiiia I. united:
Tcilcc t In hrry I'artliular."
Il runs daily, t'liien;ro to San
I 'laiui-ei- i und ,o A ii;:c.Ik.
Snntn Fc
chas. f. .ioNi;s, oeiii,
I. as V. ;;ns, N. M.
V KENTOCItY ?
AiL for Ofnllrmro
SS2rW
Se volido I or .1. I!. MucIncI,
l.iihl I.iiM 'i'";iih, N. M.
','!,?SMIÉ'.
mm
l III iV-Vil- t'11 i. Nlill J". (yi
ESTA U3. S0RS07 7,
TihI.i iu- - il- - urden y l i i in n
hun, a,11 oufjhl l"-- nmli" ilr nu, slin nm v
mu i if ,11; mIiiiiii ule lniiir liiiynimiirnloaiirilii
a,, i, tu, ni iiirt, lo ruin tu oi.jja v -- 11
InmedKljnfnl. Ii i'.t'.ni" t '.rmi m.ri a wilur an
1,,. I .i.U i" i."" iii"lr rumrat r al mlaiiia
r'l all ríe C'.ll nt'iv anfil''l'l'i
OR. OALION S ÍUIUL CLINIC. 6(6 la Sillt AIH
CHICAGO, ILL , E. V. di
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
do Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
C TTemlran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
yIKE
l'imiori'iaiite EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
1'iiKiirevl ircfl
K,OIDTJCTOS
Ha iliviaii ruiiirrrlii iin-ili- i ul imn Imito ilu l.i
T. J. Raywood & Co.
Impoitadores y Traficantes cn
25 p,r ciento lo que compren uuseiec
de
DAVISv
11111 ulln pin
DEL FjíVIS.
plitun. i n In eauiiin ,li l pilifli-ii- i lr n'liitt 11
POR MAYOR
V WHISKIES.
Medios 15 y 25 Centavo
DE CAI.II OKNIA.
Vendemos á herios Üaratos.
K(ÍAS, NKW MK.V1C0.
Cuando te hallan pagado $4010 la ar-
ción de 40c no se requieren más pat
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, suma recibida or el
accionista $2,500. (íanancia total $,
500.
Yaga de 4 á 6 por ciento sobre depó-
sitos.
la Calle 8, Dougla. $100 CADA ACCION
LICORES AL
l'.KANDIES
Cuaitillos 25 y 50 (!cntavos.
VINO DEI. TAIS Y
25 Centavo por llolella. .:- -
falle tlil l'uniir, LAS
Southwestern
Savtogs, Loan
and IJuilding
Association
Oficina en East l a Veían, Enquiña cn
HENRY C. COOKS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo c.
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor,
eléct ricas. cubrimiento curioso. No se reci- -
Si so acerca la mano á una debieron retornos déla población
sus hojas, se siente inmediato-- ! del condado Dawson. Texas,
una descarga igual á la; tundo cerca de la línea de Nuevo
Kiiroi. hup or niorp of ihcap Ktcli iuira rm he
iilil In nvcry lioiiiu. Ily carry Ink-- the book ami
the rntrraviiiii. voiirauccc.a w III U trememlon..
Mri. Walt , of Vore,.ter, M; lia o, , rly
four lliouaainl wor li of look, tie re
Mra. Shi ken ha ao i he.iriy I o thoiianu l ,ol
Ian worth of hooka I ew York llolli ol
llipa la'llca auawen-- our aitvertia in.-nt a il
lia1 iicvi r aohl a lnik I o k llor-ilrr- a(I ral (no ilaya II t 'olarcll l ni.k 5
ordara Ural lav: or.lrr II r. I weak,
clratlnt; over ".-,-o IUiiIp .cmw II. I h,,ii
aii'l'a of othera like ahovr. It la pr ( il on
velvrta lln .he.l pain r; Ik.iiimI In I "II- nl lieil.
Oreen am) () .hi ami a lorm i with i.ohleu l(o.ea
aid I. Ill . Wf !! i'Hc klv for leruia a. th" ler
rltory la u, lililí raphllv. Wliiuyoii pioei,,ur
auccpaa, wp w ill luoim-t- yoiiioMii. po.itinof
MaiiHiiet ami (Joire.mileut iimli-- yi arlt i
Wo .hall aonu mora Into our new ami e'i unnt
alriicllire lo tipiei lli aopy l.y oa, ami lo he
known a (lei I.IkIiI ol Hie Horhl dnl :,iui!.
A'iliie.a
Till: IIIIITIMI AMI I!I('A (..
Ciiri'ONAX llfll.lilMI,
0iiis(p I' nltcd Muter TrcHiir)i
WaaliluytOU, l. C.
'odores.
que produce lili hilo do inducción.
La energía de esta singular
varia según la hora.
Cuando está más desarrollada
es hacia las dos de la tarde, que-
dando por couipletoiiiiulada du-
rante ,l IKiellH.
En tiempo tormentoso, su in-
tensidad aumenta o un modo
enorme.
E. A. MANZANARES,
c.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. HICCINS,
Secretarlo.Excnange.
EL JUICIONoticias Locales. quibe!, do Miis Vegas, está avan-zando en edad, habiendo nacido
en 1ro. de Febrero, 1S2T en San- -
ta Fé, pero es un caballero (pie I LFELD
cilios do aquella localidad harán
bien en ocurrir á dichas come-
dias, y por ese medio contribui-
rán en parte á propagar Ihh bue-
nas ideas (picosa sociedad preten-
de seguir. MI precio de entrada
será 2á centavos.
Solo A&ente Por
La Celebre Maquina de Cortar
"BUCKEYE."
... " Ql,i?)
La Plaza
--
M
UN"
Esta máquina es la más Simple; La más Fuerte; La que tiene
menos riesgo de ponerse en desorden y lamas Liviana para el tiro.
,
I vkJ NUIVIVII 1U j Vi
Compren una de la Manufactura "BUKEYE"
Rastrillo "BANNERt2
esta muy bien conservado y aún
mucho mas activo míe vanosjóvenes en lacomunidad. MI Juez
Msquibel obtuvo sus estudios en
su ciudad nativa v Chihuahua,
México. Después do salir del
colegio, se ocupó en flotar de In-
dependence, Mo., a Santa Fé.
lia servido a. su pueblo como
juez do paz, tesorero deeondado,
comisionado de condado, siendo
responsable por el sitio en one se
encuentra edificada, la casa do
corte niient ras que desempeñaba
el puesto de comisionado de con-
dado.
Mu iidición ú lo de arriba dire
mos que. el Juez Msquibel durali-1- e
ol desempeño de las varias po-
siciones nue ocupó en este con
dado siempre dió la mejor satis
facción v conservo el registro
más limpio.
COMCMCAIM.
Las Vkoas N. M. .Iiwio 17, l'.KH.
!ir. Kilil'ir'ti' 1.1. ;
Muy señor mió: IVrinitame un
peiiiieño espacio en su muy esti
mudo periódico para declarir lo
siguiente: Cierta persona en es-
ta ilaza con su venenosa lengua
ha procurado emponzoñar mi
carácter diciendo que yo recibí
una buena suma do dinero d
señor M. II. Salazar como coec-h-
para que no ayudara en la pro-
secución del Territorio en contra
de Mariano Salazar por haber
dado muerte á, mi sobrino Cabio
Mucero, lineen paz descanco.
No tardaré mucho en darle el
mentís á ésta víbora v si no se
desdice de lo que ha. dicho por
medio de los periódicos públicos
me veré obligado á presentarlo
ante los tribunales para qu
pi iiebe sus aserciones.
líespet liosamente,
.1 l'A.N (AU,l-;;os-
LEGAL NOTICE.
Notice N tfivci tu Numiie
Harrow Winldinyiiiim, Mary
Waililiiijíliam. Ilohcit V. WhiIiIíiií:-- I
tu hi, Lillian W'ail.liiiiliam, ('liarles S.
WiiiltUnjdiatii, Harrow W'mbl inrbum,
Kallioniie Vaiilin'liaiii,.IoliM K. Wail- -
luitíham ami Kcklel (. Stoddanl,
I',. Hradley and Nainiif
adininitraiorsut New Haven,
( 'oliliecl iciil of the enlato of Wilson
'aildiii,'liani, (Icct 'ii si-- i I, Tin unas .1 . Sec-lior- n
iiilininiHlralor at Kansas t'ily,
M issonri, of said estale and ( icor'c F.
V inter and ( ass i us M. ( I illicrt, all in m
l of t lie Tei rit ory of New Mex-
ico, that ll petition has lieen filed in the
District Court for tin' Comity of San
Miguel and Foul th .1 ml icia I District
and Territory of New Mexico priiyin
fora sale of nil of the estate, riht.
title, interest, claim and demand, lioth
in law and oipiity of which Wilson
Waddili;'ham died seird or possessed
of, in orto, the Antonio Ortiz yrant
and tract of hind situate in the County
of San M ij;iicl: Biieli sale to lie made at
private sale to Thomas I!. Catron, his
assij.ni or assigns or ot her leya repré-
senla) Inch upon I he lerms stated or in-
tended in and by a certain icrreement
and supplement, thereto, made liy and
I let ween said ( at ron and all of the
rators of the estate of Wilson
Waddiic'hani, deceased, ntNew Haven,
Connect ictil, Kansas City, Missouri
and the Comity of San M igucl, New
Mexico, which sai t agreement has been
approved and coulirined b the Prob-
ate Court of the District of New Haven
in the slate of Connecticut; and for
further anil other relief as may no
deemed meet and proper. That you be
made parties to said petition and
brought, into court h. due procos.
And you are hereby no! i iied Ifia! un-
less each one of oil enters his or lu r
appearance in said cause on or before
the Jiud day of August. A. D. l'.Hil,
which day is hereby made the return
day of the process in said cause, judg-
ment by default will bo rendered
against ou a id thepravcrs of said
pet ll ti'll j;riiiiled. The address of the
attorney of petitioner is Thomas 15.
Cal ron, Sunt a I'e, New Mexico,
.lime Kill. l'.Mll.
SKI'I'MIINO UoMKlio,
Clerk of the District Court fur
the Co, mi. v of San M ijjuel, Tel
ritoi y of New Mi x ico.
A lick W. Mills,
Administratrix of I he estate of
Wilson Wailil iiij; ham, deceased,
WIsO.
I't I'lllitli'ti ill l I'M H ('!.( Il lllll Milu
iCir m in iiimil ti i ii d it nhii;iii.a mt- -
lliillll ll I'l''ill iH 11 III!' hi: IH H tiltil II ttltl- -
il n iilllllill'i's ill- I fill' ai lluras ii I
sill. Ill I s Irl I'll - H II it- m lit H
I'lllltHIII lli- I ) Sol 'l' , N ' I ' ' 1 lllll! ic ,
Sol n v 4 l 111 i' en Jil. rill'll'ln i lili, la
iniiii' Is. ni o ilc- . 1 lui liji' ill i
T, ir.lei in ile N M'M ii. H II ii
. M iru'sill' I'l'l I'll la III i ", ill' i II. Vcai
s umi'lii. Ci'lili'lil.' -'- I'li'-t , i'. . I mi Ji
or i' U' i,iti'-l,' i imi s, ih'iIkIii Ii j
Iniriii iinr c Is ii ni- l ii I hi o in i m ! h if
in tt'lllrll'li' I'll il. ill I" I I'll III llin ill
. i it i
li r i ra sti....-.i- , I'ii iirc , si.!et
II ,N. II ' I II , I III II i"
' N,,i'1' " ' - " "' ''" 11 '" "" "" '' .
ni Muni cru i i ni' ii.Hiiii" cul i ipiti iii'i ii un.
i i. .ir N ni x ii i c n u 'I llnl lllll 11 I' III ,!'
ilr I rii'im.
I II .Mil. Sill ', Sllilc-t- i' S. i loll .'0 ll'I'M'-t
Sail ii'nii- ' siii iuii JI Ciniiia'li' Neiiii'.li'
',
f . N'.nn''r 'i sitas,,,, n itiii hi i,
iiilr ic 't Kfi I" '. mliililai; l.llirii n ri
Is mi n. ii ' un nt t ruin l'l ilrl'IVr i
.i ii ll,' .Ml ll M. ll n
li,llilu. lillilili' .Nil III Ii Ich.rlit.'
Nnl'll-1-1' I'. II ill I'1, Sllllflf 'l.l'llll!',
.... t , ' , Sfi l li'll Ii. III illl i' hlll'IH ll'iitc 1,
nl hi iiili- iii'l lie ii i ifi i H' ni I i i'
i,, i Nin in , , , i ii, in i h lulu II ii Hi r ,r
leiT.'i'U t'll ll ni' o t 'I 'Iv Vivió, Itnit'lm i'ii
i
,,, uilr ,,,ii,ii,. n, i i m en . i".i,i
i t nim ii n 1, ii is ,i mailt, ii lit
n ilitu'i'i ii tat it iil annum n
it iini.e, s mu i un ni ii rl n'i in imi ó en lis til
mi. nin il in ill ii H'. n ma it ihhi i ti'ail't
u i a Irv.
tli T ill Ll i l llll.
M I K I I.I I I II ,
-, Ll I Un
'i .M S llnl K HI.
Do Dos Canuto Import ii ii te Ante la
Corlo de lllitrlto.
Moa causas do muerto (pie fue-
ron juzgadas la semana tasa Ja
cu la corte de distrito de este
condado llamaron mucho la
atención por las fases in tere: an-
tes ipio presentó su averigua" ióu
por la capacidad y elocuencia de
los abogados (pie representaron
á la prosecución y indefensa. Ma
primera de estas cáusas fué la do
Nazai io Alarid por la muerte de
llamón (areia, traída bajo cam-
bio lugar de Santa Fé al conda-
do do Suji Miguel, actuando co-
mo prosecutor el llon. Chas. A.
Spiess, procurador de distrito, y
como abogado de la defensa, el
Hon. 11. M. Twitehcll. Ma habili-
dad forense y elocuencia do am-
bos adversarios fueron cía ra --
mente manifestadas en el tino y
acierto con (pie cada uno repre-
sentó la parte que le correspon-
día y en ladestreza con que su-
pieron sacar toda la ventaja po-
sible do las declaraciones de los
testigos. Mos argumentoscuan- -
do se cerró la causa fueron mo-
numentales por su raciocinio y
energía de elocución y demos-
traron que en los Sres. Spiess y
Twitehcll el foro de Nuevo Méxi-
co poseo dos jurisconsultos dig
nos do competir con los mejores
ipio haya en el pais. Ma inst ruó
ción dada al jurado por el llon.
J. V. Mills, juez superior do la
corto suprema de Nuevo México,
brilló con fulgor' característico
por su imparcialidad, sencillez y
claridad, y el jurado después h
pernianecer encerrado catorci
horns trajo un dictámen obsobr
torio que dió libertad al jóvou
Alarid.
Ma idra causa juzgada en se-
guida fué lade Mariano Salazar
por la muerte de l'ublo Mucero,
la cual tuvo lugar algunos mi-
ses ántes en esta ciudad y con-
dado. MI acusado es un jóvou
nativo de Santa Fé (pie no obs-
tante suceso tan deplorable ha
ocupado muy buen lugar en la
opinión do sus conciudadanos.
MI difunto paz ú sus restos! no
fué muy simpático para, las per-
sonas que lo ('ono 'ieron y trata-
ron y lo más acertado es echar
ol velo del olvido sobre las fla-
quezas que tuviera. Como am-
bos ol acusado y el muerto eran
personas conocidas en la locali-
dad donde aconteció el hecho, el
proceso despertó grande interés
y dió lugar á diversificadas opi-
niones. Mu la averiguación déla
causa el ca rgo de prosecutar al
acusado recavó uat oralmente en
el procurador de distrito llon.
( has. A. Spiess y por la defensa
compareció el afamado juriscon-
sulto, el I Ion. Thomas lí. Cat ron.
cuya reputación está bien esta-
blecida como uno do los prime-
ros abogados dolos Mst ados 1 'id
ilios. Mas declaraciones dadas
por varios test igos de la prose- -
cución en referencia á la muerto
fueron muy conclusivas y termi-
nantes, aunque algo cont radie-to- i
as. pero la contra exanima-
ción llevada á cabo por Mr.
Cation dejó su testimonio muy
destartalado. También departo
déla defensa se presentó testi-
monio muy fuerte que refutó y
cont radijo do una manera efec-
tiva la evidencia de la prosecu-
ción, suuiiiiist raudo con esto
sino completa justificación al
menos paliación sustancial so- -
bl e IjI ii Til Voihltl il 't lu í lio 1 11
fiscal V el abogado de la defensa
lucharon com i dos leones para
sacar xelitaj i de todo, los pun-
tos ip:e se presentaban y ofiv
( icroa á lus i ii i unst antes ol os-p-
tái-id- do dos ghidiadorcs del
foro (pie admiraban por su des-tre- a
v habilidad intelectual. Ill
luíanlo, compuesto ilo lioinbres
lutoligeiites y probos, escucho
con atención ol testimonio y los
nlegutos de los abogados, y se
mostró aún más atento con la
luminosa ó imparcíal inst Micción
del Honorable .1 in . Superior q tie,
como siempre, se at uvo ú la evi
delicia y a los hechos presenta
dos. I!u soguilla, ol jurado so re
tiró y después de diez horas de dolí
berai ióu, dió un fallo declarando
sin culpa al acusado y osle fué
descargado por la corto. Fin tan
propicio debo ser en ext reino gra--
. . . .i : ii .: i. d .iI o ll ios jt o ones .inn ni x
tan gravemente comprometidos
ante la just oía, y debo servirles
tic escarmiento en lo futuro, ha-
ciendo lo posible para evitar to
do error quo vuelva á poner en
Al fin no hallaron quien testifi-
cara fu dundo Jmbia cuido la
liaba'
Kl Hon. .liiuii (allegos, do
visitó la ciudad '1 Ii
nos pasado.'
lon Lucio Iliiran, de ('Impon
to. non hizo una agradable visita
I l.únes panado.
So necesitan tlotoro para pío
llovcii cara Santa Rosa. !r.jansea Hrownoy Mnnznnnn's..
MI restaurante do llon ioni-ci- o
Monto.va al lado oriente do
ln plaza está siempre listo para
servir las mejores comidas por iíó
coiitavos. tf.
Nuestro ainio y suseritor Ion
lesus Mn. Muran, dol ('cuito vi.
sitó la riinlt.d á linón do la sorna-ñ- a
pasada.
Mon Milenio Homero y (filio,
os, do Colonia, visitó la ciudad
u pivucipios di- - la semana ron
negocios part ciliares.
Los se fio les Victor lanero y
Severo .Martille;!, del remplazado,
visitaron la ciudad ol Saltado pa-
sado con negocios do mucha im-
portancia.
Los sonoros Francisco Sales
nitela y Aiuistueio Medina, K
caballeros do Wnou
Mound, visitaron la ciudad á
(inert de la semana pasada.
Mu señorita Mida Se:urn, liija
de Mon Manuel Segura, sigue
liaslante enforimi del estómago,
lio obstante los esfuerzos que ha
hecho el doctor fiara sanarla. Mo
sintomos.
MI nuevo remedio para consti-
pación, las tiibletitiiH do Chum
berlain para el estómago ó higa-do- .
Cada.en i ta esta garantiza-d.i- .
I'roeio 2."ie, Mo ventilen to-da- s
las bot cus.
Mon (Viso linca, ciudadano
promiiieuto del condado do (íua-dalup- o,
después do haber visita-
do In ciudad varios dias partió
el Múnos para Santa llosa, lugar
de su residencia.
Ms demasiado equeño el abo-gad- o
que insulta á un testigo
únicamente porque ente no decla-
ra según sus ideas. Mon Melipe
Maca y (Jarcia les explicará algo
más sobro cstepunto.
Moña Mollina M. do Segura, es-po-
di Mon Cruz Segura, lia es-
tado post rada en el lecho del do
lor por cerca de dos meses, poro
1 encinos el gusto deanunciarque
está roen su quebrantada
salud.
Mon Valentin Martinez y sues-- t
imada esposa est ii vieron en la
ciudad el Múnos pasado. Vinieron
á traer á su hija, la señora Mlnn-teriíiJMa- rt
ine.de Mos Ojos, quien
los había estado visitando cu
Wagon Mound
Al concluirse un baile cu t i ;i.
Ion de Mon Alunado Casaus.cn
Muí ton, á una distancia de 10 mi
lias di- - osle lu iai, la mañana del
Moiaingo p is i lo. IV. In Casaus
dió mueite a Valentín Valencia
ó hirió m ilaiin nleá su hermano.
I'ou Me indro Mili ero, de Villa-nueva- ,
scene neutra en la ciudad,
en donde ha venido á ponerse en
manos del Mr. Miller, estando su
salud algo quebrantada. Nues-
tros más sinecios téseos soli que
recobre su pronta salud el Sr.
Mucero.
Mam h las gracias ú los sign jen
tes aballólos (pie han remitido
durante la semana el precio dol.i
Kiiscricióii ú- Mi. Imi:i'imiii:n it;
Menilo Women. S'2. Valentin
Mai line.. MÍ. Koaian Muran. l.
Julian Mstrada, ?1. Victor Mu-cer-
1
.
liemos abierto una Librería
Mspañolay un completo surtido
do Mtcncilios de Mscrit oí io, como
t.nubieii un suri ido do materia
I 'H do i'Monela. Ordenes pur cor-
leo recibirán inmediata alen
cióu. IliTelieito M, Comoro.
Móndenla Mstaleta plaza i ieja,
Mas Vegas N. M. tf
Ml lion, Manuel C. de linca y
su estimada familia, acompaña-
dos por Moa Nicasio C. do Maca,
ji.ii t ieroii ol Múnos pasado para
su rancho cu l'ajarito, condado
de (tiadalupo. cu donde el se fio r
M. ('. lo Maca invert iiá en nego-
cios coiiiorciali s y en la crin do
ganado mayor. a- - down idos
buen sucoso y muchas powt
Mil Sociedad Miternriii (olebni-r- á
la iudeMudoncia Americana
con unas oomiilias, las q:' ten-- ,
-
s.,,,r-.t:- ' u
Ahora que se lia aumentado el
tráfico entre est ii ciudad y San-
ta llosa, Mon Manuel Segura co-
merciante en Jaramilloville ha
abastecido su comercio de todas
clases de abarrotes y nierciucins
muy s pura los pasaje-
ros. También tiene siempre en
mano un buen surtido do licores,
cigarros y tabacos do los niásex-quisito- s.
Se nos comunica por carta la
triste not icia de la muerto de Mo-
ña (Visa. Castellano, que aconte
ció en el condado do (iiiadalupo,
el dia 1 1 del que rige. Ma finada
deja para lamentarlo á su esposo
Mon José do la Cruz Alarid y va-
rios hermanos y parientes, entre
ellos unes! ro buen amigo, Mon
Mionicio Castellano, su her-
mano, (ni; Míos los deel consue-
lo verdadero son núes! róndeseos.
MI Múnos pasado á las diez de
la noche falleció en esta ciudad
Mon Melindro Mares, soto algua-
cil del precinto No. t, después
de haber estado enfermo algún
tiempo do la garganta. Sus fu-
nerales t uvieion lugar el dia si
guíente y sus restos fueron sepul-
tados en el Campo Santo do San
.losé. Mo sobreviven su esposa,
cuatro hermanos y tres herma-
nas.
Joini Moltoii, Mavid Montoyu,
José Várela, Juan I!. Mucero, l'a
bio Vigil, Tranquilino (inicia,
Fernando Alainan, Vicente F.
Marlinez, (inbriol Monloya,
Anastacio (Jarcia y (allcgos, Mu-gen-
(riego, y José llamirez.
Mstos son los nombres do los ca-
balleros que sirvieron coniojura-do- s
en la causa del Territorio en
cont ra do MariauoSahizar por la
inuortode l'ablo Mucero. I on ex-
cepción dedos ó t resenrnívoros,
todo el pueblo quedó satisfecho
con el diet única que rindieron á
la corte.
nr.iiH u iu imi, mom mí: si ai,(;oi(t:ii aimik i i iíi:,
MI Viernes, dia 1 I do Julio, se
verificó en Santa Fé la corcino"
nia de dedicar la piedra connio-morativ- n
erigida en el sitio don-d- o
acaeció el asesinato del gober-
nador Mon Albino IVrez. A pesar
do que el tiempo estaba algo me-
tido oil lluvia, acudió un gran
concurso al local de la ceremo-
nia, yendo cu earnuuies miem-
bros del cloro y muchas per-
sonas notables. Ml I Ion. Dome,
trio More., hijo del gobernador
difunto, y su esposa y su hija la
Sia. Mlani hard iban tamliieii cu
el acompañamiento y tomaron
pai te en la dedicatoria. Ma pie.
Ira conineniorat iva conleuia la
inscripción siguiente: "111 (obcr.
nador More, fué asesinadoen este
sitio en !t de Agosto do 1 S ; 1 7
Críenlo por Sunshine Chapter,
M. A. II., l'.Mll."
,wo r m km o a vu'oi.iun now-i- '
a ii tí:.
Ma prensa unid cuna ha reci-
bido favorablemente la proposi-
cióu para, que sea erigido culos
lerreiios do la exposición I niver-saldoSa- n
Muís, la cual será te
iiida cu dicha ciudad en l'.Ml.'l,
celebración del centenario do la
adquisición do Mouisiua por los
Mstiulos Cuidos, un monumento
en memo in do Napoleón Mona-part- e,
queen 1M era el primer
cónsul do Francia y fué quien
vendió tan valioso y extenso
teiiitorioá la reciente república
por la suma do s.", 000,000,
i:i:am i u io hí: im..w tom s ni- -
I I. (MI A l lí AS.
Mi sdo ol año do N(7. focha en
que fué oocutadoior el gobier-
no líepnblieaiio do México c
Maximiliano de A us
tiia. enipiiador de México, las
rotaciones diplomat icás entreoí
Imperio Austríaco y la repúbli-
ca Mex'caua han estado inter
riiiupidas. Ahora, después del
lianscuiso do ticintay cuatro
años, se han aplacado los resen-
timientos y han vuelto á locon-cilinrs-
las naciones antes ene-miga-
y últ imauieutese ha anun-
ciado (pie Molí José de Teresa
M líatela ha sido nombrado em-
bajador do México cu Austria.
LISTA No. 12
Mu siguioiitclistu deem tus per-
manece en osla estafeta sin ser
reclamadas por la semana que
fenece ol dia lódo Junio do l'.Mll.
Ian l'nniiwnle A r . N I
1'iei i Aiil'i i. i II li L mmi Mr l.r il
In II .lililí. . Ulula
Hum. ll Fraila II nr.ian :ii
ll'U'ii O'mkI J in nú l rinrii. jMn
liaxl r Mía Ma' t i mu J II
a Mi t lia l.i.i r o. linli in
init" A'. l Mi Kl'Hl' lliílla
r K 'l'lii Mm In . i. i. y
i ImMiani Mr II II S".!. I in ,. l io
O II li M Jlllll V lili" M. lio II .(.un. .
I'i íl. r 1 r O mi I I a ,
i nil Vrllmr itilli I i u V am
Y. Hmm Mr J II. Ivrrunnii W I
H'iMi i. M. i M Iíim'H liihan VI
Mini- - M sciriiiH i I an 11
ii. ii ' in w him h iiiii-- i r ni ,k r
r- -
Vengan á la Tienda para que las miren ó escribanos por
Catálogo en Español.
de Valores
ESPECIALES.
B E. Rosenwald
"Plaza"
Unico Agente por
BIRD8ELL SEMANA
a aEHffiCT2H itxMswffiSH msammí n
e Hijo Oferta
el Carro fSTA
MAZO
DE l
Íi:'Vs
67c.
Al
I Hemos recibido el segundo Carload de estos
tenemos de todos tamaños, desde 2 1-- 2, 2 3-- 4 y 3x3 í- -4
El MEJOR CARRO
l'or cualipiiorca-mis- a
SI para hom-bre, en esle co-
mercio, las cua-
les cuyo
VALOR
se de $1.1'." y 1."0.
Efectos Nuevos
FRESCOS
carros Célebres, los
Precio especial por llnii-yiia- s
jiarn sofioras. para
la estación llovida. To-
dos tninafioH v cidores.
Hijo
por cuerpos p,iia S"ftoias.Ja t odos colorí s y tamaño.
CmCaxJm tiran Surtido Cara Dscojcr
!AL l'l ilUCO!
Anunciamos á liuestros mu-
llios pat n ni (pie nticst ro
comercio de joyas preciosas do
liligrana do ro y de Plata os la
más complot a en todo el Terri-
torio.
Tenemos siciupie cu mano un
completo sil! t ido do líelojes de
mesa V do líolsa de toda deserip-ció- n
y precios.
Dn' nuestro taller eticont rarán
al nlamndo relojero lon l'.i mifa-ci- ó
Lucero quien siempre estará
listo para coiapoiier toda clase
de relojes con satisfacción. Or-
denes por correo lecibíiáii pron-
ta atención.
la jan IIi.ii.Mn z.
Calledel l'uelilo.
l.asVegi s.. MeX.
Somos Cuartel General para designios de Papel
'-i-
-:7 ioc
Cualquier Designio que Vds. Escojan. Muestras Gratuitas.riesgo su libertad y su ida.
1 1. 117. IM)I lili I.
( 'on gusto lineemos nuestro ol
siguiente pállalo tomado del
"Optic:''
"DI .Inez hoii José Ignacio Ds
Rosenwald eii'. l, i a M J W I Olli lina i V r i.i'ii
Y,. II. Sai. azi i.
Administrador de Correos
dllil lllgili tú iiinti píibiic.1 do
niiijsiifo, el I de Julio Io ve. J
